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1. “Ketika berharap yang terbaik dan hanya mendapatkan yang biasa, 
bersyukurlah tidak mendapatkan yang terburuk.” 
2. “Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berjalan dan berusaha.” 
3. Jangan terlemahkan oleh angin permasalahan. Layang-layang mampu 
terbang tinggi karena berani melawan angin. Hanya layang-layang yang 














1. Orangtuaku tercinta. Yang tak pernah lelah untuk selalu merawat dan 
membimbingku dari sejak aku lahir sampai saat ini. Doa, semangat dan 
restu dari merekalah yang selalu aku harapkan. 
2. Saudara kandungku, saudara ipar, kakak-kakak yang aku sayangi, yang tak 
lupa mendoakan dan memberiku semangat. Terimakasih atas dukungan 
dan doa dari kalian. 
3. Keluarga besar Redjo Utomo dan Parmo Wiredjo. 
4. Sahabat-sahabat yang tak meninggalkan disaat aku terjatuh, yang tak 
pernah lelah dan bosan memberikan support serta doa akan 
terselesaikkannya skripsi ini. 
5. Para pembimbing dalam skripsiku, terimakasih atas kesabaran dan 
bimbingannya selama ini. 













Assalamualaikum Wr. Wb 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “EVENT #HITS WITHOUT VIOLENCE, GERAKAN 
3000 ANAK MUDA ANTI KEKERASAN SEBAGAI PENCITRAAN 
RADIO PRAMBORS (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Persepsi Public 
Dalam Event #Hits Without Violence Radio Prambors Solo Periode Maret 
2012)”.  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi Ilmu 
Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban mahasiswa 
dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 
harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. 
 Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang 
telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun 
pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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1. Allah SWT,  Tuhan sekalian alam. Yang tak pernah meninggalkan hamba-
hambanya dalam keadaan apapun. Ia selalu ada dan memberikan apa-apa 
yang kita butuhkan. 
2. Bapak Husni Thamrin, S.T.M.T.Phd selaku Dekan Fakultas Komunikasi 
dan Informatika. 
3. Ibu Rinasari Kusuma, M.I.Kom. selaku Ketua Progdi Ilmu Komunikasi. 
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nasehat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
ahkir ini 
5. Ibu Monika Sri Yuliarti,  S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah 
banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan sabar 
merevisi setiap kesalahan yang penulis buat, sehingga penulis mampu 
menyelesaikan tugas ahkir ini dengan baik. 
6. Bapak Budi Santoso, M.Si selaku penguji yang memberikan beberapa 
pertanyaan dan kelancaran dalam pengujian skripsi. 
7. Bapak Agus Triyono, M.Si selaku biro skripsi yang telah memilih dan 
memberikan dua pembimbing terbaik untuk saya. 
8. Bapak-ibu dosen yang tak bisa penulis tuliskan satu per satu. Terimakasih 
atas ilmu yang kalian berikan kepada penulis. 
9. Annas Habibi selaku Program Director radio Prambors Solo. Terimakasih 





10. Para informan eksternal penulis; Novena, Widyawati, Faradila, Amalia 
dan mas Galih yang sedikit banyak telah membantu proses penelitian 
penulis. 
11. Love teramat sangat untuk Mami (Mei Ari Mursinta) dan Ayahanda 
(Santoso, S.T) yang selalu tak pernah putus memberikan limpahan kasih 
sayang dan curahan doa, serta memberikan dukungan penuh kepada 
penulis. Restu adalah harapan yang selalu penulis inginkan dalam hidup 
penulis. Cinta dari kalian tidak akan pernah tergantikan oleh apapun dan 
akan selalu terukir di hati penulis hingga ahkir hayat. 
12. Kedua saudara kandung, mas Okta dan mbak Nita yang secara tidak 
langsung memberikan support serta doa untuk keberhasilan dan 
kesuksesan penulis. 
13. Sahabatku, Yasinta Maharani yang tak pernah bosan untuk penulis 
repotkan, mendengarkan keluh kesah serta mau menyemangati dan berdoa 
untukku. 
14. Teman-teman seperjuangan skripsi, Rizki Haris dan Renitha (Rere) yang 
selalu memberi semangat untuk berjuang dan lulus bersama. 
15. Danar Kristiana Dewi, Rioferi Andrianto yang turut serta membantu 






16. Dua sahabat Taurusku, Meisarah Putri Amarillah dan Syari Nurwaningsih. 
Terimakasih telah mau menjadi sahabat yang mau dengan sabar 
memahami keegoisan dan sifat-sifat penulis selama ini. We are a 
soulmate. 
17. Teman-teman yang tak pernah tergantikan, anggota enoLapan kelas C; 
Aldila Soerya Saputra (Brew), Aji Kiswandono (Kiwil), Anggi Aditya, 
Bangun (Benk), Aditya (Ceper), Hafiz Abbas (Momo), Septina Arifiani, 
duo rumpita, Nerissa (Icha) dan Ririn serta seluruh teman-teman angkatan 
2008 yang memberikan kesan dan berbagai pengalaman. Kalian akan 
selalu kuingat sebagai salah satu memori indah dalam hidupku. Semoga 
kita akan menjadi salah satu “Kisah Klasik untuk Masa Depan”.  
18. HIMAKOM, DPM dan IMIKI tempat penulis berorganisasi dan 
menambah pengalaman. 
19. AD 6281 JB yang telah menjadi kenangan tak terlupakan, terimakasih atas 
jasa-jasamu selama ini yang kini telah tergantikan oleh AD 6980 MU yang 
selalu setia menemani aktivitas  penulis. 
20. My Beloved Love: Setia Nur Seto 
21. Orang tua keduaku, bapak Respati Sarwono dan Ibu Surati. Terimakasih 






22. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan telah 
membantu sehingga terselesaikannya tugas ahkir ini 
Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak dan 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan Pembaca pada umumnya dalam 
menambah pengetahuan dan wawasan ilmu. Amin. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
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Dewasa ini, kekerasan merupakan hal yang sering ditemui dalam kehidupan 
sehari-hari. Di kota Solo, misalnya, kerusuhan tahun 1998 merupakan salah satu 
bentuk kekerasan yang pernah dicatat oleh sejarah. Di sisi lain, salah satu fungsi 
media massa adalah sebagai lembaga sosial masyarakat yang memiliki kontribusi 
dalam memerangi tindakan kekerasan. Peralihan penggunaan radio ke televisi 
berdampak pada perkembangan dan eksistensi radio. Radio Prambors, Solo, pada 
bulan Maret 2012 mengadakan event dengan tema “#Hits Without Violence, 
Gerakan 3000 Anak Muda Anti Kekerasan” dalam rangka ulang tahunnya yang 
ke-41. Dengan segmentasi anak muda, diharapkan mampu membuat persepsi 
publik yang baik sehingga mencapai citra positif bagi radio Prambors. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi publik mengenai event 
“#Hits Without Violence” yang diadakan oleh radio Prambors Solo dengan 
menggunakan media penyampaian pesan melalui gerakan flashmob 3000 anak 
muda dan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut dapat membentuk 
citra positif radio Prambors di kalangan informan internal dan eksternal radio 
Prambors. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi 
penelitian di kota Solo. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode 
purposive sampling, dengan melibatkan 6 informan yang terdiri dari publik 
internal dan eksternal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara mendalam dan studi/ kajian pustaka. Untuk menganalisisnya 
menggunakan analisis data model interaktif Miles & Huberman. 
 
Secara umum, kesimpulan dari penelitian ini, publik internal dan eksternal 
Radio Prambors Solo mempersepsi positif event “#Hits Without Violence”, dan 
menganggap bahwa kegiatan tersebut sangat menarik terutama karena gerakan 
flashmob yang ada. Para informan mengaku merasa puas serta mendapat manfaat 
dengan serangkaian kegiatan dan fasilitas yang ada. Event ini merupakan salah 
satu media komunikasi yang tepat untuk mencapai citra positif bagi radio 
Prambors.  
 
Kata kunci : Event Radio, Persepsi Public, Citra 
 
 
